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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian yaitu: (1) mengetahui karakteristik modul fisika berbasis CTL 
pada materi dinamika partikel, (2) mengetahui kelayakan modul berbasis CTL pada 
materi dinamika partikel, (3) mengetahui efektifitas modul berbasis CTL untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 
Metode penelitian yang digunakan Research and Development (R&D). 
pengembangan dilaksanakan dengan mengacu pada model 4-D dengan tahapan 
pendefinisian (defind), perancangan (design), pengembangan (develop) dan penyebaran 
(disseminate) yang dikemukakan oleh Thiagarajan. Pengembangan modul ini dinilai 
berdasarkan kelayakan isi, penyajian, dan bahasa oleh dosen, guru, dan peer review. 
Berdasarkan validasi kelayakan isi, penyajian, dan bahasa modul kemudian direvisi dan 
di implementasikan di kelas X-MIA 1. Data keterampilan berpikir kritis siswa dianalisis 
dengan uji parametrik dengan uji t test menggunakan software IBM SPSS Statistic 
18.00.  
Hasil penelitian yaitu (1) modul fisika berbasis CTL pada materi dinamika 
partikel dikembangkan dengan menggunakan model 4-D dengan tujuh karakteristik 
pembelajaran CTL yaitu kontuktivisme, menemukan, bertanya, komunitas belajar, 
pemodelan, refleksi dan penilaian sebenarnya, (2) berdasarkan hasil validasi kelayakan 
materi, penyajian dan bahasa oleh dosen, guru dan peer review disimpulkan modul 
berkategori sangat baik dan dari hasil uji coba kecil disimpulkan modul berkategori baik 
sehingga modul fisika berbasis CTL layak, (3) modul fisika berbasis CTL pada materi 
dinamika partikel dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, hal ini dapat 
ditunjukkan dengan hasil perbandingan nilai preetest dan posttes  dengan N-gain 0,36. 
N-gain menunjukkan modul berbasis CTL dapat meningkatkan keterampilan berpikir 
kritis dalam kategori sedang.  
 
 
Kata Kunci: Modul Fisika, CTL, Keterampilan Berpikir Kritis. 
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ABSTRACT 
 
 
Research objectives are: (1) determine the characteristics of CTL-based physics 
module on material particle (2) dynamics determine the feasibility of CTL-based 
module on material particle dynamics (3) determine the effectiveness of CTL-based 
module after learning the dynamics of matter particles. 
The method used Research and Development (R & D). development carried out 
with reference to the 4-D model of the stages of definition, design, development and 
spread  proposed by Thiagarajan. Module development is assessed on the feasibility of 
the content, presentation, and language by lecturers, teachers, and peer review. Based on 
the validation of the feasibility of the content, presentation, and language modules then 
revised and implemented in class X-MIA 1. Critical thinking skills of students were 
analyzed using parametric test with t test using IBM SPSS Statistics software 18.00. 
Results of the study are (1). module CTL physics based on the material particle 
dynamics using models developed using 4- D with seven characteristics of learning 
CTL is kontuktivisme, find, inquire, community learning, modeling, reflection and 
assessment of fact (2) Based the result of the feasibility validation, presentation 
material, and language by lecturers either category, the result of the teachers and peer 
validation inferred category module is very good. Smaal trial result inferred category 
module is good so CTL based modules fit for use (3) CTL module based on  the physic 
of particle dynamics matery improve students critical thinking skills, it can be shown by 
the results of the comparison value preetest and posttest with N-gain of 0,36. N-gain 
shows CTL-based module can improve critical thinking skills in the medium category. 
 
 
Keywords: physics module, CTL, critical thinking skills. 
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